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RESUMEN
Este estudio se llevó a cabo con el objetivo de conocer el cumplimiento de las medidas 
de radioprotección en los hospitales de la región Amazonas en Perú. Estudio 
descriptivo, transversal y observacional, realizado entre abril y julio de 2016; la 
población estuvo constituida por los trabajadores de los servicios de imagenología de 
tres hospitales del Ministerio de Salud y tres del Seguro Social de Salud en las 
provincias de Chachapoyas, Bagua y Utcubamba; se evaluó el cumplimiento de las 
medidas de radioprotección con un formulario del Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN) adaptado y los conocimientos del personal mediante un cuestionario elaborado 
por el autor y validado por juicio de expertos. Se encontró que la mayoría de los equipos 
no dispone de certificados de control de calidad, alto porcentaje de equipos y 
trabajadores sin licencias y autorizaciones del IPEN, una falta de señalización de 
advertencia de radiaciones en las instalaciones, condiciones inadecuadas para el 
funcionamiento de algunas salas, no todos los hospitales cuentan con servicios de 
dosimetría, disponibilidad limitada de equipos de protección radiológica y deficiente 
conocimiento de radioprotección en los trabajadores expuestos. Esta situación podría 
considerarse como una de las mayores limitaciones para garantizar un adecuado 
funcionamiento de los servicios. Se concluye que no se cumplen las medidas de 
protección radiológica en los hospitales de la región Amazonas.
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